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El mundo está afrontando una de las situaciones más difíciles de los últimos años, el 
impacto que el convid-19 está causando en la sociedad Colombia es bastante fuerte, dejando en 
evidencia la desigualdad de la población colombiana y las carencias que tiene una gran parte de 
los habitantes de Colombia, la destrucción de empleos, disminución de horas trabajadas y 
desempleo en general, un sistema de salud que no estaba preparado para afrontar dicha crisis, 
empresas que están asumiendo perdidas por el cierre de los sectores comerciales y un 2021 con un 
fuerte compromiso para reactivar el comercio y la vida con nuevos hábitos.  
  
Dicha situación ha afectado al mundo entero, desde el cierre de fronteras para evitar la 
propagación de la enfermad, se ha generado una desaceleración de la economía mundial que ha 
impactado todos los rincones del mundo y ha transformado las costumbres de las personas, creando 
nuevas conductas para evitar contagiarse. Esta coyuntura ha permitido tomar conciencia a la 
humanidad, dejando en evidencia lo frágiles que somos y que no estamos preparados para este tipo 
de crisis.  
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Impacto a la economía Colombiana y mundial por el Covid-19  
  
  
Introducción   
 El siguiente documento tiene como finalidad mostrar los impactos a la economía y a la población 
colombiana por la contingencia sanitaria del Covid-19, cómo se ha visto afectado el sistema de 
salud, los empleados y las empresas. De la misma forma, se pretende mostrar cómo todo el mundo 
ha sido afectado por esta situación, el impacto y disminución del comercio a nivel mundial a 
medida que la enfermedad se ha propagado y cómo la humanidad está afrontando esta situación, 
el compromiso que se ha adquirido para salir adelante de esta crisis aprendiendo a vivir con el 
virus y reinventando la comercialización.  
  
EL covid-19 puso en crisis al mundo entero, afectando a las ciudades en mayor medida, 
abriendo la oportunidad de mejorar, encontrando nuevas oportunidades de negocios, enseñando a 
la humanidad a convivir con el virus y la responsabilidad de prepararnos para este tipo de 
situaciones.  
    
Impacto covid-19 en Colombia  
De acuerdo con la OMS organización mundial de la salud define al coronavirus1 “como 
una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde refriados a enfermedades 
más graves. Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado 
antes en el ser humano”, esta nueva cepa Covi-19 afecta las vías respiratorias causando fiebre, tos 
                                                 




seca y cansancio, la enfermedad era desconocida hasta que estallara el brote en Wuhan, (china) en 
diciembre de 2019. El 13 de marzo del 2020 la OMS declara al covid-19 como pandemia, esto 
debido a sus altos niveles de propagación y por la gravedad en la afectación en la salud de las 
personas cuando no es tratada, se sabe que de las personas que contraen la enfermada, el 80% de 
estas se recupera sin ninguna complicación, no es un virus altamente letal, pero si no se toman los 
medidas correctas para evitar su propagación pueden colapsar los sistemas de salud y no poder 
atender los casos, es aquí donde está el punto clave, mantener los casos de covid-19 en niveles 
controlables y en los números adecuados para no colapsar las unidades de urgencias y así dar 
asistencias a los casos que comprometen la vida de los pacientes.  
   
De acuerdo con el último censo realizado en el año 2018, en Colombia viven 48.258.4941 
y de acuerdo a un estudio realizado por el DANE en el año 2019 sobre la pobreza monetaria en 
Colombia afirma que  
Pobreza extrema o línea de indigencia nacional del año 2019 fue de $137.350 pesos y la 
línea de pobreza monetaria nacional del mismo año fue de $327.674 pesos. De esta manera,  
  
  
la población cuyo ingreso per cápita de la UG se encuentra entre $0 y $137.350 pesos, 
corresponde al 9.6% de la población colombiana que vive en condición de pobreza 
monetaria extrema y aquellos cuyo ingreso per cápita de la UG de encuentra entre $0 y 
                                                 




$327.674 pesos, corresponde al 35,7% de la población colombiana que vive en situación 
de pobreza monetaria.  
(DANE, Pobreza monetaria en Colombia, 2019, P.2).  
  
 Esto explica que el 45,3% de la población colombiana vive con menos de $327.674, es decir 
21.861.098 personas, esto nos indica que de acuerdo a la contingencia sanitaria para el covid19 
estas personas fueron las más afectadas. Antes de la pandemia se encontraba en situaciones 
precarias con dificultades para conseguir ingresos, pero con la llegada del virus esta situación se 
agravó de una manera considerable. Adicionalmente, teniendo en cuenta un estudio del DANE, el 
46,7% de los hombres y el 47,7% de las mujeres trabajan de forma informal, los cuales se vieron 
directamente afectados con la entrada de las cuarentenas estrictas en Colombia y el cierre de los 
sectores económicos, evidenciando un desplome de la producción y una caída de los ingresos y los 
flujos de caja. De acuerdo a un estudio de la CEPAL- comisión económica para América latina y 
el caribe, se estima que la economía colombiana en el 2020 decrecerá un 3% y a esto debemos 
sumarle que estas poblaciones vulnerables no han recibido ningún tipo de subsidio.  
  
Según un estudio de Fedesarrollo la tasa de desempleo en un escenario medio podría estar 
en un 15,4% y en un escenario pesimista en un 19,5%, de acuerdo a estos datos el panorama es 
crítico por eso el gobierno en un esfuerzo intenta apoyar a las empresas con alivios en cuanto a los 
pagos de seguridad social e incentivando el comercio, así mismo, los bancos también han entrado 




 De acuerdo a la nota macroeconómica No. 26 de la universidad de los Andes, 4,8 millones de 
puestos de trabajo han sido destruidos en el segundo trimestre del año, 4,5 millones sufrieron 
reducción en el número de horas trabajadas y hogares cuyos ingresos laborales totales son menores 
a un salario mínimo aumentó de 34% a 48%, esto agrava la situación actual del país, ya que al 
perder la oportunidad de trabajar se pierden los flujos de caja y esto afecta drásticamente la 
economía ya que los hábitos de consumo de las personas cambian, enfocando sus compras en los 
bienes de primera necesidad. Como se puede ver en la figura 1, el impacto en los empleos es 
bastante fuerte, perdidas de trabajo de un 21,8%, reducción en las horas de trabajo en un 42,6%, 
esta situación tiene en jaque a las familias colombianas.  
Figure 1cambios en indicadores de ocupación: segundo trimestre de 2020 Vs 2019  
 
  
*Recuperado de Nota macro económica No.26, Facultad de economía (2020) – universidad de los Andes, Autores:  
Oscar Becerra, Marcela Eslava y Margarita Isaacs. https://uniandes.edu.co/es/covid-19  
 Por otro lado, de acuerdo a una investigación realizada por el Banco de la República se estima que 
la operación de diferentes sectores económicos se reduce en un 37% y un 49% producto de las 
medidas de aislamiento preventivo, el costo económico de esta reducción está en un rango entre 
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los 48 a 65 billones de pesos por mes que equivale del  4,5% al 6,1% del PIB. Esta situación 
implica un fuerte impacto a la economía colombiana, llevando al cierre de algunas empresas 
causando deudas de difícil pago o impagables tales como laborales, financieras y fiscales. Sin 
embargo, esta problemática se empieza a  mitigar con la apertura de los sectores económicos donde 
las empresas tienen el reto de reactivar sus actividades y empezar a recuperar las perdidas, esto es 
un esfuerzo gigante para las micro empresas ya que se han visto afectadas el 72% de estas, 
(Encuesta Nacional Impacto Económico Covid-19, Capitulo Bogotá, 23 de abril 2020),  
ocasionando un difícil inicio de operación ya que algunas no tienen las materias primas para iniciar 
la fabricación de las mercancías que comercializan ni el total del dinero para pagar la mano de obra 
de los primero meses de operación.  
  
Impacto covid-19 en el mundo  
  
Las ciudades siempre se han caracterizado por ser puntos de comercio, turismo, negocios, 
desarrollo, gastronomía, vida nocturna y arte, actualmente un virus volvió a las metrópolis focos 
del virus, lugares donde se encuentran los más altos índices de contagios, donde cada habitante es 
un potencial peligro para el otro, se han cerrado restaurantes, bares, teatros, se han cancelado 
eventos, reuniones de amigos, familiares, los puestos de trabajo han pasado de las oficinas a los 
hogares, ir a hacer compras de comida y artículos de primera necesidad es toda una misión, evitar 
el contagio, el contacto con grandes aglomeraciones de personas el objetivo de cada encargo y las 
video conferencias se han transformado en los nuevos puntos de encuentro de las personas. Dichas 
problemáticas se han extendido a todos los países del mundo, unos han sufrido más las 
consecuencias que otros, luchando por mantener los niveles de contagios en rangos tolerables, 
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procurando no colapsar los sistemas de salud, priorizando los tratamientos para covid-19 pero 
dejando otros tratamientos de enfermedades interrumpidos parcial o totalmente, según un estudio 
de la OMS organización mundial de la salud el 53% de los países del mundo han interrumpido los 
tratamientos de hipertensión, el 49% tratamientos de diabetes y las complicaciones relacionadas a 
esta, el 42% servicios de tratamiento cáncer y el 31% de emergencias cardiovasculares 
(OMSOrganización mundial de la salud, 2020), causando grandes problemáticas para las personas 
que sufren estas enfermedades, adicional las acumulaciones de personas de bajos recursos que no 
cuentan con una vivienda estable, ingresos, ni víveres y agua potable son una preocupación para 
los gobiernes ya que no se cuentan con planes ni políticas para ayudar a estas personas, las 
iniciativas independientes para apoyar estas causas han mitigado un poco este problema pero no 
son suficientes. Los habitantes de las ciudades han cambiado drásticamente sus costumbres y están 
aprendiendo a vivir con el virus.  
  
El covid-19 no solo ha afectado a los habitantes del mundo, si no a la economía mundial, 
causando crisis en tres frentes, de acuerdo a un artículo de Deloitte del convid-19 donde afirma 
que “se vislumbra que su propagación podría tener un triple efecto sobre la economía mundial: 
impacto directo sobre los volúmenes de producción a nivel global; disrupciones y trastornos sobre 
las cadenas de suministro y distribución; e impacto financiero en las empresas y los mercados de 
valores” (Deloitte, 2020), de acuerdo a esto, las medidas para evitar la propagación del virus, han 
hecho que se cierren industrias, impactando fuertemente la producción china, lo que ha llevado a 
disminuir las exportaciones de componentes de vital importancia para la producción de otros 
productos afectando a otras economías como: la de Estados Unidos, Hong Kong, Corea del Norte 
y Japón. Esta situación ha desacelerado la economía, causando interrupciones en las cadenas de 
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suministros y de distribución ya que no se cuentan con los componentes suficientes en todos los 
momento, ocasionando un mercado intermitente y pérdida de ingresos que difícilmente se 
recuperan, esta situación también la viven las empresas del sector del turismos que por estos cierres 
han visto sus actividades altamente disminuidas y cargando con pérdidas irrecuperables, lo que 
lleva a repercusiones financieras en las empresas y en  los mercados bursátiles, esto se ha 
desencadenado por la disminución de la producción global y la interrupción de las cadenas de 
suministro y distribución, han puesto en aprietos a las empresas por no poder producir y los 
mercados bursátiles han sufrido valoraciones negativas, estas problemáticas han obligado a las 
empresas a tomar medidas de disminución de gastos y costos que tienen efectos colaterales en 
proveedores y empleados.  
  
Las diferentes problemáticas antes mencionadas causadas por el covid-19 han ocasionado 
una desaceleración en las economías mundiales de acuerdo a la OMC del 14,3% en el segundo 
trimestre del año 2020, como se puede ver en la figure 2, donde la economía que más ha sufrido 
esta disminución es la Europea con -19,3%, después le sigue Norte América con el 14,5%, América 
del sur y central con el -13,7%, otros países con el -9,1% y la economía que menos ha sufrido esta 
disminución Asia con el -7,1%, podemos validar que las afectaciones se están viviendo en todos 
los rincones del mundo y que nunca se habían esperado por un virus, que tuviera los alcances y se 
prolongara por el tiempo que se ha vivido, sin duda el año 2020 quedará marcado en la historia en 
la humanidad como el año en que el mundo vivió en carne propia lo débiles y vulnerables que 




Figure 2Volumen del comercio de mercancías 
  





Reinvención de las economías y la sociedad.  
La actual crisis ha llevado al límite las economías, empresas y personas, se han vivido 
meses complicados de incertidumbre donde se han perdido vidas, ingresos y organizaciones, pero 
a pesar de todo lo vivido la humanidad sigue en la batalla de superar esta crisis. Lo primero que 
hemos comprendido de lo vivido es que el ser humano es más débil de lo que pensábamos y que 
un virus puede desaparecer la raza humana, lo cual nos ha llevado a aprender a vivir con el virus a 
tomar nuevos hábitos que meses atrás nos parecerían extraños y que nunca pensamos a llegar a 
estar viviendo, Las organizaciones de la salud del mundo y los médicos han tomado un papel 
importante en la lucha contra el virus, han llevado adelante procedimientos para mitigar la 
enfermedad y reducir las muertes, se han creado protocolos frente al virus y se han establecido 
conductos para evitar los contagios.  
A nivel comercial el mundo cambió drásticamente, se han tenido que reinventar las formas 
de comercializar, tiempos de producción y formas de distribución. Organizaciones como la 
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OMCorganización mundial de comercio ha incentivado de forma activa el comercio electrónico, 
esto va activar el comercio y marcará la nueva forma de comercializar, adicional con pactos y 
tratados como los que llevo el G-20, en los cuales quitaron algunas barreras arancelarias para 
incentivar el comercio entre las naciones que hacen parte y con la vigilancia de la OMC, se ha 
garantizado una comercialización transparente y leal para todas las economías, se empiezan a crear 
los nuevos rumbos de la economía y cuidados de la salud de los humanos lo que traerá consigo una 





















 El mundo afronta una fuerte crisis para la cual no  estaba preparado, se han vivido tiempos 
difíciles, economías desbastadas, muertes, familias destruidas y cambios de conductas, hoy es 
evidente que la humanidad se debe preparar para posibles enfermedades que nos podrían atacar en 
el futuro, que podrían ser más letales y con un mayor índice de propagación, es por esto que la 
actual crisis será el inicio de una revolución en la medicina en la búsqueda de posibles 
enfermedades que podrían afectar al humano.  
  
 Es primordial encontrar una vacuna contra el virus convid-19 lo antes posible que evite el contagio 
de esta enfermedad y que la distribución de esta se haga de manera global sin restricciones y que 
tengan en cuenta a las poblaciones con menos recursos económicos para que la puedan adquirir. 
Otro frente que se podría tomar es buscar un tratamiento eficaz con el que la salud de la persona 
en ningún momento esté en peligro, este es un frente que podría darse mucho antes que una vacuna 
y salvar numerosas vidas.  
  
 El comercio se debe reactivar, claro está de una forma en donde se cuide de la salud de las 
personas, las empresas deben garantizar el pago de las nóminas, este punto es clave ya que 
garantizara los flujos de caja lo cual mantendrá la economía activa, hay empresas las cuales no 
podrán hacerlo al 100% y es ahí donde los gobiernos deben intervenir creando políticas que 
subsidien las nóminas garantizando que las empresas que tomen esta ayuda realmente la necesiten, 
en cuento a la economía se deben buscar tratados que aceleren el comercio, que incentiven las 
exportaciones e importaciones siempre cuidando a la industria nacional, disminuir los aranceles y 
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abrir las fronteras es el inicio de la reactivación de la economía mundial este es un paso que se 
debe dar con precaución, primero que todo porque la apertura comercial abre la posibilidad de 
propagar el virus, por eso se deben crear protocolos y conductas que eviten o minimicen este riesgo 
y segundo la alta posibilidad del dumping, ya que puede que empresas saquen ventaja a las 
estrategias y beneficios creados para afrontar la crisis mundial, es aquí donde organizaciones como 
la OMC-Organización Mundial de Comercio debe intervenir hace un seguimiento cercano a este 
tipo de actuaciones, en la crisis que estamos viviendo se requieren de estos controles para 
incentivar la comercialización leal.  
  
 Se han realizado grandes avances para incentivar el comercio electrónico, plataformas más 
confiables, logística y distribución de las mercancías más eficientes. La pandemia forzó a las 
grandes y pequeñas empresas a trabajar en sus plataformas hacerlas más robustas, llamativas para 
el comprador, revolucionando la forma de vender, convirtiéndose en uno de los mas importantes 
canales de distribución en tiempos de Covid-19, el comercio electrónico está experimentando 
avances constantes, llegando a los celulares y a más públicos. El comercio digital llego para 
quedarse para aumentar las ventas de las empresas, evitar la propagación del virus y facilitar la 
vida de las personas.  
  
Finalmente, el ser humano tiene un fuerte compromiso con el planeta tierra, se debe 
explotar los recursos de una forma más consiente y controlada, en estos meses donde las 
actividades se han disminuido es evidente la recuperación de la naturaleza y los impactos 
ambientales que los humanos causamos, es por eso por lo que cada persona debe tomar iniciativas 
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que cuiden el planeta y minimicen el consumo de productos que afectan de forma transcendental 
el medio ambiente.   
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